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㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
 
㸯㸧ᑐேᜍᛧ⑕࠿ࡽࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕࡬ 
௒᪥ࡢⱝ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐேሙ㠃࡛ࡢᅔ㞴ࢆ
ッ࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪㉥㠃ࡸど⥺࡞࡝ࡢᑐேᜍᛧ⑕≧
ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡾ㸪ᚑ᮶ࡢᑐேᜍᛧࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡣ
ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸⑕౛ࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
ࡁࡓ 9㸪11㸧ࠋ㛗㇂ᕝ 3㸧࡛ࡣ㸪₍↛࡜ࡋࡓᑐே⥭ᙇ
ࢆッ࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪ලయⓗ࡞㌟య࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࢆ
ᑐே㛵ಀࡢᅔ㞴ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡞࠸᪂ࡋ࠸ᑐேᜍᛧ
ࡢฟ⌧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ୰࡛㸪ᒣ⏣࡯࠿ 19㸧ࡣ㸪͆ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕͇
࡜࠸࠺⑕≧⩌ࡢᏑᅾࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣࡯࠿
19㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕ࡣ㸪㉥㠃ᜍᛧࡸど
⥺ᜍᛧ࡞࡝ࡢᑐேᜍᛧ⑕࡟ࡳࡽࢀࡿ㌟యⓗ୺㢟
ࢆッ࠼ࡎ㸪఍㣗࣭㞧ㄯሙ㠃࡞࡝ࡢே㛫㛵ಀࡀ῝
ࡲࡿሙ࡟࡞ࡿ࡜୙Ᏻࡸ₍↛࡜ࡋࡓᑐேᅔ㞴ឤࢆ
⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺⑓ែ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≉ᚩ࠿ࡽ㸪
ᒣ⏣࡯࠿ 19㸧ࡣࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕ࢆ͆ࡩࢀྜ࠸ࡢ
ሙ࡛ࡢᑐேᜍᛧ͇࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⚟஭ 2㸧࡟࠾࠸࡚
ࡶ͆᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢᑐேᜍᛧ͇࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ᒣ⏣࡯࠿ 19㸧࡛ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕⪅ࡢ≉ᚩ
࡜ࡋ࡚㸪ᏛᴗࡸᶵᲔⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡞࡝ࡢὸ࠸ே㛫
㛵ಀࡣୖᡭ࡟ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪⮬ຊ࡛ࡣ
᝟⥴ⓗ࡞῝࠸ࡘࡁྜ࠸ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᒣ⏣ 20㸪21㸧࡛ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍ
ᛧ⑕⪅ࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛ᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞
ࡃ㸪἞⒪ᑐ㇟࡜࡞ࡋ㞴࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࡀ㸪ࡩࢀྜ
࠸ᜍᛧ⑕⪅ࡢ࿘ࡾࡢ⪅ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕⪅࡟
ᅔᝨࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⮬㌟ࡢ
᝟⥴ⓗ࡞ᛮ࠸ࢆゝㄒ໬࡛ࡁ͆ࡎ ᝎࡳࢆᝎࡵ࡞࠸͇
≧ែ࡟࠶ࡾ㸪ᙜࡓࡾ๓ࡢᑐே㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋ࠸͆ࢧࣈࢡࣜࢽ࢝ࣝ࡞ၥ㢟ᛶ᱁⩌͇࡜఩⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸧ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ 
୍⯡㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕ᵝࡢᚰ⌮
ⓗഴྥ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ͆ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ͇ࡀᗈࡃ
ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 13㸪14㸧ࠋࡩ
ࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡣ㸪͆௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸ⮬ᕫࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡀపࡃ㸪ࡓࡔ₍↛࡜ᑐே㛵ಀ
࠿ࡽ㏥༷ࡍࡿᚰ⌮ⓗഴྥ͇࡛ ࠶ࡾ㸪ᒸ⏣ 14㸧ࡣ㸪
୍⯡㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕ᵝࡢ≧ែࡀẚ
㍑ⓗ⥅⥆ⓗ࡟⥆࠸࡚࠸ࡿഴྥࢆᣦࡋ࡚͆ࡩࢀྜ
࠸ᜍᛧᚰᛶ͇࡜ྡ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⚟஭ 1㸧࡛ࡣ㸪ᒣ
⏣࡯࠿ 19㸧ࡢ⮫ᗋ▱ぢࢆᇶ࡟㸪୍⯡㟷ᖺ࡟ࡳࡽ
ࢀࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪͆ே㛫㛵ಀࡀ῝
ࡲࡿሙ࡛₍↛࡜ࡋࡓ୙Ᏻࢆឤࡌ㸪௚⪅࡜ぶࡋ࠸
㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࡿ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ
㸫  㸫
ᵝࡢᚰ⌮ⓗഴྥ͇࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᒸ⏣ 14㸧ࡸఀ⸨࡯࠿ 4㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡩࢀྜ
࠸ᜍᛧᚰᛶࡢ㧗࠸㟷ᖺࡀ୍ᐃᩘᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑐேᜍᛧᚰᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⮬
ᕫࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟㛵ࡍࡿⴱ⸨ࡀᝎ
ࡳࡢ୺య࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍ
ᛧᚰᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ㛫࡟⏕ࡌࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿⴱ⸨࡟㛵ࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝㛵㐃ࢆぢฟࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸪⮬ຊ࡛ࡣ᝟⥴ⓗ࡞῝࠸ࡘ
ࡁྜ࠸ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸪⮬㌟ࡢ᝟⥴ⓗ࡞ᛮ࠸ࢆ
ゝㄒ໬࡛ࡁࡎ͆ᝎࡳࢆᝎࡵ࡞࠸͇≧ែ࡟࠶ࡾ㸪
ᙜࡓࡾ๓ࡢᑐே㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ
ᚰᛶࡣ㸪ᑐேᜍᛧᚰᛶ࡜ࡣ࠸ࡉࡉ࠿␗࡞ࡿ㟷ᖺ
ᮇᚰᛶ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 13㸪14㸧ࠋ 
 
㸱㸧ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜ぶᏊ㛵ಀ 
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕࡟㢮ఝࡍࡿᑐேᜍᛧ⑕࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍぶᏊ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᶒጾⓗ࣭ᙉຊᆺ
ࡢ∗ぶീࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡇ࡜㸪ᙉຊᛶࢆᣢࡗࡓẕ
ぶࡢᙳ㡪ຊ㸪ẕぶ࡜ࡢᐦ╔ࡋࡓ㛵ಀࡸ㐣ಖㆤࡀ
⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 8㸪10㸪18㸪
19㸧ࠋ≉࡟∵ᓥ 17㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐேᜍᛧ⑕࡟ࡳ
ࡽࢀࡿ၏ᡃ⊂ᑛⓗ⮬ᕫࡣᗂඣᮇ᭱᪩ᮇࡢẕᏊ㛵
ಀ࡟࠾ࡅࡿ୓⬟య㦂࠿ࡽ⏕ࡌ㸪୍᪉࡛㸪ࡦ࡝ࡃ
⌮᝿໬ࡉࢀࡓᶒጾⓗ࡞∗ぶീࡀ⑕≧ࡢᅾࡾᵝ࡟
኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪ᑐ
ேᜍᛧ⑕࡟࠾ࡅࡿぶᏊ㛵ಀࡢᙳ㡪ࡣᩘከࡃࡢᣦ
᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
࡛ࡣ㸪ᑐேᜍᛧ࡟㢮ࡍࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢᇶᗏ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋఀ⸨࡯࠿ 5㸧ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫឡⓗ⬤ᙅᛶ࡜ࡢ㛵
㐃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ぶᏊ㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣࡯࠿
19㸧ࡸᒣ⏣ 20㸧ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢぶᏊ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚㸪⏕⫱ᬺࡸ࣮ࣟࣝࢩࣕࢵࣁࢸࢫࢺ࡞࡝ࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣࡯࠿ 19㸧࡟ࡼࢀ
ࡤ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢ㟷ᖺ࡛ࡣ㸪∗ぶࡣᏑᅾឤࡀ
ᕼ࡛ⷧ㸪ᙳ㡪ຊࡀᙅ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẕぶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ẕぶ࢖࣓࣮ࢪ
ࡣẕᛶᛶ࡟Ḟࡅࡓ࢔ࢽ࣒ࢫⓗ࡞ẕぶീ࡛࠶ࡿࠋ
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕⪅࡟࠾ࡅࡿ⏕⫱ᬺࡢ⫈ྲྀ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡓ▱ぢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᮏ࡞࡝ࡣ㈙࠸୚࠼࡚ࡃࢀ
ࡓࡀ㸪ࡸࡉࡋ࠸ゝⴥࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࠖ
࡞࡝㸪᝟⥴ⓗ࡟ஈࡋ࠸㣴⫱య㦂ࢆ⤒࡚ࡁࡓ࡜ッ
࠼ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪Ꮫᴗ࡬ࡢ≌ᘬࡀᙉ࠸ࡶࡢࡢ㸪 ࠿࠸ゝⴥࢆ
࠶ࡲࡾ࠿ࡅ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪᝟⥴ⓗ஺ὶ
࡟ஈࡋࡃ㸪ᗂ࠸ࡇࢁ࡟࠾࠸࡚ྠᖺ௦ࡢ௚⪅ࡢ㍯
࡟ຍࢃࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢぢᮏ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾ
ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸧ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⮫ᗋⓗ▱ぢ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡩࢀ
ྜ࠸ᜍᛧ⑕ࡢぶᏊ㛵ಀ㸪≉࡟ẕぶ㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪ぶᏊ㛵ಀ࡟╔┠ࡋࡓᐇドⓗ᳨ウࡣࡇࢀࡲ࡛
࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪㟷ᖺࡀయ㦂ࡋ࡚ࡁࡓぶࡢ㣴⫱ែᗘࢆ ᐃࡍ
ࡿ Parental Bonding Instrument㸦PBI㸧ࢆ⏝
࠸࡚㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜ぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵
㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ぶ࠿ࡽࡢ㣴⫱య㦂ࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࡣከࡃᏑᅾ
ࡍࡿࡀ㸪୰࡛ࡶ Parker ࡯࠿ 15㸧ࡢ㛤Ⓨࡋࡓ
͆Parental Bonding Instrument㸦PBI㸧͇ ࡀୡ
⏺ⓗ࡟ࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋPBIࡣ㸪16ṓࡲ
࡛ࡢぶࡢ㣴⫱ែᗘࢆ͆ care㸦㣴ㆤ 㸧͇ 㸪
͆over-protection㸦㐣ಖㆤ㸧͇ ࡢ 2 ḟඖ࡛ホ౯
ࡍࡿᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪ぶᏊ㛵ಀࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᮏே࡟ෆ
ᅾ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕࡜∗ぶ
࡜ࡢ㛫࡟ࡣ᝟⥴ⓗ࡟ᕼⷧ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟
࠾࠸࡚ࡶ∗ぶࡢ Care ࡢ㧗ࡉࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ẕ
ぶ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ᝟⥴ⓗ࡞஺ὶࡀஈࡋࡃ㸪Ꮫᴗ࡞࡝
ࢆᙉ࠸ࡿ㛵ࢃࡾࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᶒ
ጾⓗ࡞㛵ಀ࡛࠶ࡿ over-protection ࡢ㧗ࡉࡀṇ
ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ୍᪉㸪ᒣ⏣࡯࠿ 19㸧ࡸᒣ⏣ 20㸪21㸧㸪⚟஭ 2㸧
࡛ࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢ㟷ᖺࡀᑐே㛵ಀ࡛ࡢ͆ࡩ
ࢀྜ࠸͇ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣẕᛶⓗ᥼ຓࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࢀ
ࡤ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡣ㸪ẕぶࡢ᝟⥴ⓗ࡞㛵ࢃ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
㸱㸧ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜ぶᏊ㛵ಀ 
㸲㸧ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝ 
ࡾ Care ࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚㍍ῶࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࢆ௨ୗ࡟࠶ࡆࡿࠋ 
1㸬ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡢ㧗ࡉࡣ㸪∗ぶࡢ Careࡢ
㧗ࡉ࡜ࡣ㈇ࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
2㸬ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡢ㧗ࡉࡣẕぶࡢ Careࡢ㧗
ࡉ࡜ࡣ㈇ࡢ㛵㐃ࡀ㸪ẕぶࡢ over-protection
ࡢ㧗ࡉ࡜ࡣṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬᪉ἲ
 
㸯㸧ㄪᰝ᫬ᮇ࠾ࡼࡧᑐ㇟⪅ 
2006 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 7 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᮾᾏᆅ᪉ࡢᑓ
㛛Ꮫᰯ⏕㸪኱Ꮫ⏕㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ㅮ⩏᫬
㛫ࢆ฼⏝ࡋཱྀ࡚㢌࡛ㄪᰝࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠពࡀ
ᚓࡽࢀࡓ⪅࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ489 ྡ࠿
ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ㸪Ḟᦆࡢ࠶ࡿᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓ 428
ྡ㸦⏨ᛶ 176ྡ㸪ዪᛶ 252ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 19.51
ṓ㸧ࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸧㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ 
㸯㸬ぶࡢ㣴⫱ែᗘ㸸ぶࡢ㣴⫱ែᗘࢆ ᐃࡍࡿᑻ
ᗘ࡜ࡋ࡚㸪Parker࡯࠿ 15㸧࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ
Parental Bonding Instrument㸦PBI㸧ࡢ᪥ᮏ
ㄒ∧ 12㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋPBIࡣ㸪16ṓࡲ࡛ࡢ୧ぶࡢ
㣴⫱ែᗘࢆᅇ㢳ⓗ࡟ᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪∗ぶ㸪
ẕぶ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 25㡯┠㸪඲ 50㡯┠㸪͆᝟
⥴ⓗᬮ࠿ࡉ̿ឤ᝟ⓗᣄ⤯͇ࡢḟඖࢆ ᐃࡍࡿ
͆care㸦㣴ㆤ㸧͇ ᅉᏊ㸪͆ ཝ᱁࡞⤫ไ̿⮬❧ࡢ⫱
ᡂ͇ࡢḟඖࢆ ᐃࡍࡿ͆over-protection㸦㐣ಖ
ㆤ㸧͇  ᅉᏊࡢ 2ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡿࠋᅇ⟅ࡣ㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪͆ ࡲࡗࡓࡃ㐪࠺ 㸦͇0Ⅼ㸧࠿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡽ͆㠀ᖖ࡟ࡑ࠺ࡔ 㸦͇3Ⅼ㸧ࡢ 4௳ἲ࡛ホ౯ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ 
 ୍⯡㟷ᖺࡢࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ
࡜ࡋ࡚㸪⚟஭ 1㸧ࡢࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᑻᗘ඲ 20㡯┠
ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᑻᗘࡣ㸪ձ͆ ᑐ㠃୙Ᏻ 㸸͇
ᑐ㠃ࡋ࡚࠸ࡿ௚⪅࡜ぶࡋ࠸஧ேࡔࡅࡢ㛵ಀ࡬⛣
⾜ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢᣄྰឤ࣭୙Ᏻឤࢆ♧ࡍ㸪ղ͆཭
ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴 㸸͇཭ࡔࡕ࡜ぶᐦ࡞஧ேࡔࡅࡢ㛵
ಀࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ᵝᏊࢆ♧ࡍ㸪ࡢ 2ᅉ
Ꮚ࠿ࡽ࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋᅇ⟅ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠
࡟ࡘ࠸࡚͆࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 㸦͇㸯Ⅼ㸧࠿ࡽ͆࠶࡚
ࡣࡲࡿ 㸦͇5Ⅼ㸧ࡢ 5௳ἲ࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬⤖ᯝ
 
㸯㸧ྛኚᩘࡢグ㏙⤫ィ 
඲࡚ࡢኚᩘࡢᖹᆒ್࠾ࡼࡧᶆ‽೫ᕪ㸪࠾ࡼࡧ
⏨ዪᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ t᳨ᐃ⤖ᯝࢆ Table 1࡟♧ࡍࠋ
t᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪ẕぶࡢ careᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣዪᛶ
ࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪௚ࡢ
ኚᩘ࡛ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
௨ୗࡢศᯒ࡛ࡣᅇ⟅⪅඲యࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋྛኚᩘࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ș
=.81㹼Ș=.92ࡢ㛫࡟࠶ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
㸰㸧ྛኚᩘ࡟࠾ࡅࡿ༢┦㛵ศᯒ 
 ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭
ࡿࡓࡵ࡟༢┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦Table2㸧ࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧᑐ㠃୙Ᏻ㸪 
 ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
∗ぶ care 22.48 7.72 21.81 6.77 22.95 8.29
ࠉࠉ over-protection 11.30 5.80 11.01 5.54 11.50 5.97
ẕぶ care 24.89 5.86 23.97 6.07 25.53 5.64 t=2.69 **
ࠉࠉ over-protection 12.35 6.34 12.63 6.73 12.15 6.06
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ 40.82 14.48 41.78 14.94 40.14 14.13
ࠉᑐ㠃୙Ᏻ 15.90 6.18 16.42 6.28 15.54 6.10
ࠉ཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴 24.92 9.39 25.36 9.75 24.61 9.14
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001
t ್
Table1ࠉྛኚᩘࡢグ㏙⤫ィ࠾ࡼࡧ⏨ዪᕪ
඲య㸦428ྡ㸧 ⏨ᛶ㸦176ྡ㸧 ዪᛶ㸦252ྡ㸧
㸫  㸫
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜ぶᏊ㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴࡛∗ぶ࠾ࡼࡧẕぶࡢ care ࡜
㈇ࡢ┦㛵ࢆ㸪∗ぶ࠾ࡼࡧẕぶࡢ over-protection
࡜ࡣṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸧ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧୗ఩ᑻᗘࢆ
ᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ 
 ぶࡢ㣴⫱ែᗘࡀࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ
㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ 
ࡢ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧྛୗ఩ᅉᏊࢆᚑᒓኚᩘ㸪PBIࡢ
ྛᅉᏊࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ㸦ᙉไᢞධ
ἲ㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦Table3㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡩࢀྜ࠸
ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧྛୗ఩ᅉᏊ࡟࠾࠸࡚㔜ᅇ
ᖐಀᩘ㸦㹐㼽㸧ࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰ
ᛶ⥲ᚓⅬ㸪㹐㼽=.12㸪p<.001㸹ᑐ㠃୙Ᏻ㸪㹐㼽=.07㸪
p<.001㸹཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴㸪㹐㼽=.13㸪p<.001㸧ࠋ
⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧᑐ㠃
୙Ᏻ㸪཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴ࡢྛኚᩘ࡛∗ぶࡢ care
ࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ㸪ș=-.25㸪
p<.001㸹ș=-.22㸪p<.001㸹ș=-.24㸪p<.001㸧ࠋ 
ࡲࡓ㸪ẕぶࡢ over-protectionࡀࡍ࡭࡚ࡢኚᩘ࡟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ṇࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ㸪ș=.14㸪
p<.05㸹ș=.12㸪p<.05㸹ș=.14㸪p<.05㸧ࠋ 
⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ࡣ∗ぶࡢ care
ࡀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㸪ẕぶࡢ over-protectionࡀṇࡢᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪∗ぶࡢࠕཷᐜⓗ
࡞ែᗘࠖ࠾ࡼࡧẕぶࡢࠕཝ᱁࡞ែᗘࠖࡀᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬⪃ᐹ
 
1㸧∗ぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃 
∗ぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㸪༢┦㛵ศᯒ
࠾ࡼࡧ㔜ᅇᖐศᯒ࠿ࡽ㸪∗ぶࡢ careࡀࡩࢀྜ࠸
ᜍᛧᚰᛶ࠾ࡼࡧୗ఩ᑻᗘ࡟㈇ࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ㸪௬ㄝ 1 ࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ࡣ∗ぶࡢ care ࡀ㈇ࡢᙳ㡪
ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢ
㟷ᖺࡀࡩࢀྜ࠸ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪͆ཷᐜⓗ࡞ẕ
ᛶⓗ᥼ຓ͇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
∗ぶ care -.25 *** -.22 *** -.24 ***
ࠉࠉ over-protection .04 .00 .06
ẕぶ care -.04 .00 -.05
ࠉࠉ over-protection .14 * .12 * .14 *
R㼽 .13 *** .07 *** .14 ***
ㄪᩚ῭ࡳ R² .12 *** .07 *** .13 ***
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001
Table3ࠉࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧୗ఩ᑻᗘᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ
ᚑᒓኚᩘ
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ ᑐ㠃୙Ᏻ ཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴
 
 
∗ぶ care -.28 *** .50 *** -.21 *** -.31 *** -.25 *** -.32 ***
ࠉࠉ over-protection -.30 *** .59 *** .20 *** .13 ** .22 ***
ẕぶ care -.39 *** -.23 *** -.16 *** -.25 ***
ࠉࠉ over-protection .23 *** .17 *** .24 ***
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ .89 *** .95 ***
ࠉᑐ㠃୙Ᏻ .72 ***
ࠉ཭ே㛵ಀᙧᡂᅔ㞴
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001
䇲
䇲
䇲
䇲
䇲
䇲
䇲
care
Table2ࠉྛኚᩘࡢ┦㛵ಀᩘ
∗ぶ ẕぶ ࡩࢀྜ࠸
ᜍᛧᚰᛶ ᑐ㠃୙Ᏻover-pro
཭ே㛵ಀ
ᙧᡂᅔ㞴care over-pro
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
 
 
㸱㸧ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ⥲ᚓⅬ࠾ࡼࡧୗ఩ᑻᗘࢆ
ᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ 
 
㸲㸬⪃ᐹ
 
1㸧∗ぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃 
2㸪19㸪20㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ⮫ᗋⓗ
▱ぢ㸪ࡍ࡞ࢃࡕẕᛶⓗ᥼ຓࡢ㔜せᛶࢆᨭᣢࡍࡿ
⤖ᯝࡣᚓࡽࢀࡎ㸪∗ぶࡢཷᐜⓗ࡞ែᗘࡢ㔜せᛶ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᮡᒣ࣭஭ୖ 16㸧
ࡣ㸪ᑐே㛵ಀࢆᅇ㑊ࡍࡿ㟷ᖺࢆ⌮ゎࡋ㸪᥼ຓࡍ
ࡿどⅬ࡜ࡋ࡚㸪∗ぶࡢཷᐜⓗែᗘࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿ∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪͆ᑐே㛵ಀࡢࣔ
ࢹ͇ࣝࡸ͆㟷ᖺࡢ⮬❧ᛶࡢᇶ┙͇࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 21㸧ࠋKohut6㸪7㸧࡟ࡼࢀ
ࡤ㸪ᖹ㟼ࢆഛ࠼ࡓぶ࡜୍య໬ࡋ㸪ᙉ࠸୙Ᏻࡸឤ
᝟ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡿ⤒㦂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛㸪⌮᝿໬
ࡉࢀࡓぶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀෆᅾ໬ࡉࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᙉ
࠸୙Ᏻࡸឤ᝟ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟㸪∗ぶࡀឡ᝟῝ࡃ
᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚∗ぶ࡜ࡢ୍య໬ࡀ࡞ࡉࢀ㸪
୙Ᏻࡀ⦆࿴ࡉࢀࡿయ㦂࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞య㦂ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᖹ㟼ࢆഛ࠼ࡓ∗ぶീࡀෆᅾ໬
ࡉࢀ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௚⪅࡜ࡢぶᐦ࡞㛵ࢃࡾࡀᚲせ
࡜ࡉࢀࡿሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡀᢚ
ไࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤ㸪∗ぶࡢ㛵ᚰࡸ ࠿ࡉ࡜࠸ࡗ
ࡓཷᐜⓗែᗘࡀෆᅾ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㟷
ᖺࡢ⮬❧ᛶࡀᶵ⬟ࡋጞࡵ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾
ࡅࡿⱞᡭࡉ࡛࠶ࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡀ㍍ῶࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
2㸧ẕぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃 
 ẕぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕぶࡢ
over-protection ࡀ඲࡚ࡢኚᩘ࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆཬ
ࡰࡋ࡚࠾ࡾ㸪௬ㄝ 2ࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡀᙉຊ࡛࢔ࢽ࣒
ࢫⓗ࡞ẕぶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦ᒣ
⏣࡯࠿㸪19㸪20㸪21㸧࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡩࢀ
ྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖸ΅ࡸࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࡜࠸ࡗࡓẕぶࡢ㐣ಖㆤࡉ࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕άሙ㠃ࡸ
ᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ᛶࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪
ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚͆⮬ࡽࡢຊ࡛ࡩࢀྜ࠸ࢆ῝ࡵ
ࡿ͇࡜࠸࠺௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢫ࢟ࣝࡀ
༑ศ࡟⋓ᚓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௚⪅࡜ぶᐦ࡞ᑐே㛵ಀࢆ⠏ࡃ
͆ࡩࢀྜ࠸͇ࡢሙ㠃࡟࠾࠿ࢀࡓሙྜ࡟ࡣ㸪௚⪅
࡜㐺ษ࡞஺ὶࡢ௙᪉ࡀศ࠿ࡽࡎ㸪ᣄྰឤ࣭୙Ᏻ
ឤࢆ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿぶᐦࡉࡢᙧᡂ
࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀ୰᰾࡛࠶ࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ぶ࠿ࡽࡢᚰ⌮ⓗ⮬❧࣭⮬ᡃྠ୍ᛶࡢ
ᙧᡂ࡜࠸࠺ᡂ㛗ㄢ㢟ࢆࢡࣜ࢔࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡟࠶
ࡾ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡀ㧗ࡲࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿྍ⬟
ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 ୍᪉㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰ
ᛶࡣẕぶࡢ care࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⮫ᗋⓗ▱ぢ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍ
ᛧᚰᛶࢆᢪ࠼ࡿ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ẕぶࡢ᝟⥴ⓗ࡞
㛵ࢃࡾࡀෆᅾ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ẕぶࡢ care
࡜᭷ព࡞㛵㐃ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ⮫ᗋⓗ▱ぢ
ࢆᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ
ᚰᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ẕぶ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿࡣࡎ࡛࠶
ࡗࡓ᝟⥴ⓗ஺ὶࡢࣔࢹࣝࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵ࡟㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ᇶᮏ࡜࡞ࡿ
᝟⥴ⓗ࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠺ࢫ࢟ࣝࡀ୙༑ศ࡞≧ែ
࡟࠶ࡾ㸪௚⪅࡜ࡢぶᐦ࡞㛵ಀࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ࡛ࡣ㸪ẕぶࡢ
㛵ࢃࡾࡢ༑ศࡉࡸᗂᑡᮇ࡟࠾ࡅࡿࢫ࢟ࣝᙧᡂ࡬
ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
ࡃ㸪௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪∗ぶ࡟࠾࠸࡚ࡣ Care ࢆ୺య࡜ࡍࡿࠕࡸ
ࡉࡋ࠸ࠖ∗ぶീ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ㸪ẕぶ࡟࠾࠸࡚ࡣ
over-protectionࢆ୺య࡜ࡍࡿࠕᙉຊ࡞ࠖẕぶീ
࡜ࡢ㛵㐃ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᒣ⏣
࡯࠿ 19㸧࡟࠾ࡅࡿࡩࢀྜ࠸ᜍᛧ⑕⪅ࡢぶᏊീ㸦ᙅ
ຊᙧࡢ∗ぶ࡜㸪࢔ࢽ࣒ࢫⓗ࡞ᙉຊ࡞ẕぶ㸧࡟㛵
ࡍࡿ⮫ᗋⓗ▱ぢࢆᐇドⓗ࡟ᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ᑐேᜍᛧ⑕࡟࠾ࡅࡿぶᏊ㛵ಀ࡜ࡢ┦㐪ࡀఛ࠼ࡿ
⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶࡢ㧗࠸⪅ࡢ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ẕᛶⓗ᥼ຓࡼࡾࡶ㸪∗ぶࡢ
ཷᐜⓗ࡞ᙺ๭ࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡩࢀྜ࠸ᜍᛧࡢぶᏊ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ẕぶࡢ㛵ࢃࡾࡢ㔜せࡉࡣᙉㄪࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪∗ぶࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ
㸫  㸫
ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡜ぶᏊ㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
࡝♧ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡩࢀ
ྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟࠾ࡅࡿ∗ぶᏑᅾࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪∗ぶ࡜ẕぶ
ࡢ㛵㐃ᛶࢆྵࡵࡓᐙ᪘඲యࡢ㛵ಀᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶
࡚ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࡢၥ㢟ࢆᣲࡆࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝ㸪
඲ኚᩘ࡟㛵ࡋ࡚⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞್ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄝ᫂⋡㸦Rt㸧ࡣ༑ศ㧗࠸್ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡍࢀ
ࡤ㸪ࡩࢀྜ࠸ᜍᛧᚰᛶ࡟ࡣ㸪ぶࡢ㣴⫱ែᗘࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ྠᖺ௦ࡢ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪཭ே㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃࡞࡝࠿ࡽ᳨
ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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